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69 27,ofwhichl2 8,ofwhich4were 3,ofwhichlwere 4,ofwhich2were
were9ranted grantedpatents 9rantedpatents grantedpatents
patents
肋z"℃e､･ﾉ""""7"b."叩.gowz/F姥6[〃凧免α7℃んR4Zp/qp
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resultingfromuliMzationofGRsandATK"and
“
reviewing,establishingandrefOrmingpolicies,
legaldocumentsguidingmanagementofABS".
Inthelong-run,thelegalrefOrmisexpectedto
progresstowardsatrendfeasiblefOrprotection
ofATKgenerallyandTMKparticularlyin
practice,inwhich"internationalexperiencesand
practicegwouldbeindispensabletoachieve
thatgoal・Inthatprocess,inlightofexperiences
fromTMK-richcountries,therefOrmofpatent
lawshouldgohandinhandtoenforceABS
rulesandthestrictlypatent-basedmodelfor
protectionofTMKshouldbeshiftedtoward
anapproachthataimstotakeintoaccountall
distinctivenaturesofTMKtoachievemore
feasiblewaysofprotection.
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